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MEKTUP AŞKLARI /  
LEYLA ERBİL
Aşk, ne gizemli bir sözcük. Ama bu 
gizem aşkın kendi özünde mi var ezel­
den beri, yoksa biz aşık olan insanlar 
mı katıyoruz bu gizemi aşk olgusuna? 
Tutku, gurur, acıma, nefret, sevgi, 
kıskançlık, kölelik, dostluk, arkadaş­
lık, sadakat ve daha nice olgu, nice 
duygu aşk mozaikinin birer parçası.
Leyla Erbil, yazımı da bir serüven 
olan son romanında (Romanın kop­
yası baskıya verilirken kaybolmuş ve 
yazar bazı bölümleri yeniden yazmak 
zorunda kalmıştı) aşkın çarkına kapıl­
mış bir grup insanın, kendileriyle sı­
nırlı dünyalarındaki aşk serüvenleri­
ni mektuplar aracılığı ile anlatıyor.
Olayların odak noktası olan ve ken­
disine sürekli mektup yazılan kişi, bir 
kadın. Onu daha çok mektup yazan­
ların kaleminden tanıyor okur. Mek­
tupları yazanlar ise, sevgi arayışı için­
de, aşkın tutsaklığını seve seve benim­
seyen, aşkı bulduklarında dünyayı 
gözleri görmeyen, yitirdiklerinde ise 
dünyaları kararan ya da aşkı hiç 
önemsemeyen kişiler.
Doruk noktasına varan tutkunun, 
aldatılmanın ya da unutulmanın etki­
siyle nefrete dönüştüğü duygular yel­
pazesinde bir uçtan diğerine savrulan 
aşıklar, kavuşamayan sevgililer, kırı­
lan kalpler, bir toz zerresi kadar se­
vilmediğini bile bile bir “ aşk zalimi­
nin tutkunu” olmuş aşkla yanan yü­
rekler, değişik kişiliklerde duyguları­
nı kâğıda döküyorlar. Bu kişilikler 
arasında belki bir tanıdığınıza da rast­
layabilirsiniz. Zaman zaman da “ Aşk 
bu mu?” ya da “ Bu aşk mı?” diye de 
sorabilirsiniz. Ama doyurucu bir ya­
nıt alamayabilirsiniz, herkesin kendi­
ne özgü bir aşk tanımı vardır çünkü.
Mektup Aşkları da aşkın değişik ta­
nımlarını sunuyor okurlara. Aşk ko­
nulu oyunu oynamak zorunda olan, 
bu rolden kaçıp kurtulma olanağı ol­
mayan figüranların kaleminden.
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